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steden, om deze globaal als monument te bewaren en een nieuwe 
waarde te geven. Terwijl de monumentenzorg zich vroeger toe-
splitste op de individuele architectuur-monumenten (een kerk, 
een stadhuis, een toren of een merkwaardig woonhuis), worden 
nu meer en meer inspanningen geleverd voor het behoud en de 
rehabilitatie van organisch gegroeide gehelen ; de historische 
steden waarvan het woonhuis, als klein monument, de levenscel 
is. 
Het woonhuis kan op een heel bijzondere manier functioneren bij 
het vinden of het hervinden van het eigene van de oude binnen-
stad. Het gaat dus niet langer op hier en daar architecturale 
pronkstukken op te poetsen. Het Europees Jaar van het Bouwkundig 
Erfgoed vraagt onze aandacht en onze zorg niet alleen voor de 
kathedralen en de stadhuizen, maar voor het geheel van grote en 
kleine monumenten. 
Het is onze plicht de culturele entiteiten die door de vorige 
generaties in de loop van vele eeuwen zijn opgebouwd en ons zijn 
nagelaten, over te dragen aan de toekomstige generaties. 
De voornaamste opdracht van deze tijd is, althans in dit kader, 
de stedelijke ruimte te heroveren in het voordeel van de mens. 
Het verleden en zijn artistiek patrimonium dient bewust geïnte-
greerd te worden in het hedendaagse leven en denken. Deze on-
schatbare en onvervangbare erfenis van beschaving en schoonheid 
mag in geen geval als zgn. onvermijdelijke prijs voor de "voor-
uitgang" verdwijnen. 
De monumenten betekenen belangrijke getuigenissen van het verle-
den en waarborgen het voortleven van de oude in de tegenwoordige 
tijd. 
Ze verschaffen belangrijke gegevens over de cultuur van vroegere 
generaties en over de stoffelijke aspekten en de bouwtechnische 
regels van deze cultuur, en verwijzen naar de sociale en culture-
le structuren waarin de gebouwen hun plaats hadden en hebben. 
Zij vormen de uitdrukking van ons besef van verbondenheid met de 
oude generaties en tevens het bewijs dat wij de kans zien aan de 
waardevolle scheppingen een plaats te geven in ons leven van 
alledag. 
De monumenten verschaffen ons inzicht in de esthetische principes 
en de kunstopvattingen van de vorige generaties. Ze bevredigen 
onze behoefte aan kennis van de vroegere bouwkunst. 
Bovendien zijn zij ook het voorwerp van onze vaak sentimenteel 
geladen behoudsdrang en heimwee. Bepaalde gebouwen bezitten oen 
affectieve en symbolische waarde voor de omwoners of de bezoekers, 
• • •/ • • 
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en betekenen soms een identificatie-gegeven van een bepaalde be-
volking met een bepaalde plaats. Sommige gebouwen mogen niet 
verdwijnen omdat ze kenmerkend zijn voor het uitzicht en de ver-
schijningsvorm van een wijk of stadsdeel en daardoor een bepaalde 
gevoelswaarde van de bevolking hebben meegekregen. 
De attractiviteit van deze bezienswaardigheden en de gehele ar-
chitecturale rijkdom en stedebouwkundige gaafheid van een histo-
rische stad als Brugge voor de binnen- en buitenlandse toeristen 
en dagjesmensen betekent voor de eigen bevolking een niet onbe-
langrijke bron van inkomsten. 
Ook voor de eigen bevolking kan een historisch monument een re-
creatieve betekenis hebben. Vanuit deze overtuiging wordt het 
oude leenhof de Zeven Torentjes te Assebroek op initiatief van 
het Brugs stadsbestuur omvormd tot kinderboerderij en recreatie-
centrum voor de omliggende woonkernen. 
Monumenten ontwikkelen onze kunstzin en ons kunstgevoel. 
Ze wekken de belangstelling op voor de geschiedenis, volkskunde, 
bouwkunst, esthetica en cultuurgeschiedenis. Via het onderwijs, 
excursies, wedstrijden, films ... moet men de jeugd meer begrip 
en waardering bijbrengen voor ons monumentenbezit. 
Het bouwkundig patrimonium van stad en dorp vormt een rijk geil-
lustreerd handboek van de plaatselijke geschiedenis. Iedere 
straat, bijna ieder huis, ieder dorpsgezicht en ieder landschap 
heeft iets boeiends te vertellen aan de vertrouwde bewoner, de 
heemkundige, de leergierige student of de geinteresseerde toerist. 
Alhoewel restauratiewerken vaak als "on-economische" activiteiten 
worden beschouwd is het behoud van onze cultuurgoederen toch be-
langrijk op economisch gebied. Het gebruik, het onderhoud en de 
restauratie van bestaande gebouwen en huizen, en hiermee het nut-
tig gebruik van de totaliteit van de stedelijke en landelijke in-
frastructuur, vermijdt het onnodig inpalmen van gronden buiten de 
agglomeratie voor het bouwen van nieuwe woonwijken, het verlies 
aan groen en landschapsschoon en het aanleggen van een geheel 
nieuwe infrastructuur. 
De uitgaven voor restauraties van zowel kleine als grote monumen-
ten kunnen beschouwd worden als investering. Ze dragen bij tot 
het behoud en de waardevermeerdering van de cultuurgoederen met 
gemeenschapskarakter. Bovendien betekent monumentenzorg een 
flink stuk werkgelegenheid in de bouwsector en aanverwante sectoren. 
• • • / • • • 
Bij de vorige argumenten werden reeds verschillende elementen 
van het socio-psychologische belang van monumentenzorg vermeld. 
De gebouwde omgeving heeft niet enkel betekenis als vorm, ze is 
ook de omhulling van sociale structuren en vervult een rol als 
"tehuis" van hen die erin leven. Wijzigingen in deze omgeving 
moeten dan ook telkens uitgaan én van de vorm én van de inhoud. 
Het is duidelijk dat instandhouding van de vormgeving zinloos is 
als niet meteen een sluitende oplossing wordt gevonden voor de 
functies die deze vorm te vervullen heeft. Dit betekent ook dat 
monumentenzorg moet gezien worden in een stedebouwkundige en 
maatschappelijke context, als onderdeel van de totale milieuzorg. 
De theorieën over restauratiekunde zijn sterk geëvolueerd tijdens 
de laatste decennia. Het begrip restaureren is gedurende de 
laatste honderd jaar (sinds Viollet-le-Duc) geëvolueerd van 
"drastisch vernieuwen en aanvullen tot voorzichtig conserveren, 
van groot vertrouwen in het eigen kunnen van de architect als 
kunstenaar tot objectieve dienstbaarheid aan de eenmaal gegeven 
vormen". ( 3 ) 
Volgens het Charter van Venetië is restaureren een ingreep welke 
een uitzonderingskarakter moet dragen. Het streeft de instand-
houding en de uitdrukking na van de esthetische en historische 
waarden van het monument en gaat uit van de fundamentele eerbied 
voor do oude substantie en de authentieke documenten. 
Het restaureren houdt op waar de hypothese begint : inzake re-
constructies moet elk aanvullend gedeelte noodzakelijk op grond 
van esthetische of technische redenen, ondergeschikt zijn aan de 
architectonische compositie en een eigentijds karakter dragen. 
Een archeologische studie van het monument zal steeds de restau-
ratie voorafgaan en vergezellen. 
Restaureren zou moeten beperkt worden tot het consolideren en het 
behoeden van het gebouw voor verder verval. Het nog steeds gevolgd 
perfectionisme om het restauratie-object vooral mooi te maken 
is stellig verouderd. In plaats van de vaak nagestreefde perfek-
te reconstructie kan het volstaan het monument in de gegroeide toe-
stand waarin onze generatie het heeft aangetroffen zo goed moge-
lijk te conserveren. 
De volgende principes kunnen vooropgesteld worden (4) 
- Het begin van een restauratie betekent niet slopen maar 
versterken van de bouwkundige onderdelen. 
- We moeten de restauratie-objecten meer bouwkundig, in 
de zin van herstellen en consolideren, dan esthetisch, 
in de zin van zgn. architectonische verbeteringen, be-
naderen. 
- We moeten trachten zoveel mogelijk alle vormgegevens te 
accepteren, ook al zijn ze op dit moment in onze ogen 
niet "fraai" te noemen . 
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